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DESCRIPCIÓN: Este artículo de investigación permite analizar los 
pronunciamientos que se han dado a través de la legislación y la jurisprudencia 
en cuanto a los asentamientos humanos en zonas de altos riesgo, revisando 
pronunciamientos que se han dado al respecto a través de las altas cortes y la 
aplicación  de los mismos que han realizado las autoridades nacionales y 
locales.  
 
METODOLOGÍA: La metodologia que se utilizo en el desarrollo de este articulo de 
investigacion es de tipo doctrinal- jurisprudencia hermeneutica y analisis del caso 
trayendo a colacion la situacion de Manizales. 
 
PALABRAS CLAVE: : Asentamientos humanos, Ordenamiento territorial, 
Confianza legítima, Gestión de riesgos, Obligaciones, Amenazas. 
 
CONCLUSIONES: El principio de confianza legítima ha tenido su desarrollo en 
Colombia gracias a la jurisprudencia que han emitido las altas quienes han sido 
las encargadas de incluir este precepto en nuestro país y darle una connotación 
importante que permita ajustar las actuaciones de la administración a ciertas 
reglas y proteja las expectativas de derecho de los administrados. 
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Este principio tiene una amplia aplicación cuando se habla de asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo donde la administración local ha permitido la 
ocupación de espacios que no son adecuados para la habitabilidad de personas 
por el riesgo de desastre natural que amenaza la zona, es por esto que es 
obligación de estas autoridades desarrollar planes de reubicación que permitan a 
estas familias soluciones de vivienda digna sin poner en riesgo sus vidas. 
Como se observa en el desarrollo de este artículo de reflexión, la Corte 
Constitucional ha explicado de materia reiterada los presupuestos bajo los cuales 
se aplica el principio de confianza legítima cuando existen asentamientos 
humanos que se encuentran en zonas de alto riesgo, desarrolla de esta manera el 
derechos asistencial a la vivienda digna y expone la tesis bajo la cual este derecho 
puede ser protegido mediante la acción de tutela siempre y cuando exista un 
factor de conexidad con un derecho fundamental. 
De igual manera se dejan claras las obligaciones por parte de las autoridades 
municipales frente a los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, en 
primer lugar debe prevenir este tipo de asentamientos en zonas de alto riesgo, sin 
embargo si las mismas ya se encuentran establecidas es deber de las autoridades 
locales hacer un inventario de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 
población que habita el lugar, identificar las personas que habitan allí y realizar 
planes de reubicación dirigidos a estas personas. 
Los desastres que se han presentado en Colombia en los últimos meses han 
reflejado dos situaciones distintas; en primer lugar con el desbordamiento de ríos 
que se presentó en el Putumayo que causo más de 300 víctimas se pudo observar 
como la gestión del riesgo en este caso fue ineficaz ya que no se han adoptado 
políticas sobre desbordamiento de ríos, ha sido claro que el riesgo al que estaban 
sometidos las personas víctimas de la tragedia había sido advertido en varias 
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ocasiones por diferentes estudios académicos, sin embargo el ordenamiento 
territorial del municipio no había contemplado la reubicación de estas viviendas ya 
que el municipio de Mocoa no cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial 
actualizado que le permitiera identificar el riesgo al que estaban expuestos los 
habitantes de los barrios afectados. 
Por otro lado nos encontramos con el caso de Manizales que sucedió 20 días 
después, aquí ocurrió una avalancha que afecto varias viviendas y dejo alrededor 
de 20 víctimas, sin embargo y debido a los esfuerzos de las autoridades locales en 
desarrollar planes de gestión de riesgo y un ordenamiento territorial adecuado en 
torno a sus ciudad se pudo evitar una tragedia mayor, como se evidencio en el 
desarrollo del último capítulo del artículo. 
En Colombia si bien existen mecanismos sobre gestión del riesgo y ordenamiento 
territorial no han sido aplicados a los largo del territorio, convirtiéndolos en 
ineficaces ya que no se hace un control por parte de las autoridades nacionales 
respecto a la implementación de los mismos, aun en conocimiento que esto puede 
representar para el estado una disminución en el impacto fiscal que tienen en la 
actualidad las condenas por responsabilidad del estado por falla en el servicio en 
al caso de victimas por desastres naturales. 
De esta manera la recomendación que arroja este artículo de investigación es que 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pueda verificar de manera concreta 
cuales son las autoridades locales que han adoptado mecanismos de 
ordenamiento territorial y gestión del riesgo de acuerdo a lo establecido en la ley, 
en segundo lugar deben considerarse sanciones para los alcaldes y autoridades 
locales que no de n prioridad al desarrollo de planes de ordenamiento territorial y 
planes de reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo. 
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